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ABSTRACT 
The amount of work is 78 pages, 71 source used. 
Keywords: sales contract, subjects, content, contract of retail purchase and 
sale, supply agreement, supply contract for public use, marketing contracts, the 
contract power, the contract of sale of real estate sales contract companies, the 
conclusion of the contract, the performance of the contract, the responsibility. 
The object of research are the public relations arising in the sphere of 
regulation of the sale contract. 
The aim of the thesis - an attempt to objectively study and review the issues 
related to institution of the contract of sale, the definition of its features, the basic 
conditions for the conclusion and execution of the existing problems. 
 The methodological basis of the thesis of the dialectical materialist method 
of understanding reality, as well as the general scientific and private-scientific 
methods (analysis, synthesis, generalization, induction, deduction, structural and 
legal and comparative legal). 
The most important recommendations made by the study: 
1. Secure at the legislative level the oral form of the contract of retail 
purchase and sale, providing for optionality of this provision; 
2. Regulate bound by a contract on supply for state needs; 
3. Secure the party authorized to sign a supply contract for public use, except 
for government customers and suppliers, purveyors; 
4. Tighten civil liability for failure to comply with the conditions of the 
contract for delivery for the state needs in terms of volume, delivery time, payment 
terms for the supply of goods of inadequate quality in order to encourage the 
parties for the proper performance of duties. 
Author of work confirms that work is executed independently, which 
resulted in it material correctly and objectively reflects the concept of the test, and 
all borrowed from the literature and other sources of theoretical positions and 
analysis understanding of law accompanied by references to their authors. 
 
